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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Suite  à  une  demande  de  permis  d’aménager  pour  un  lotissement,  un  diagnostic
archéologique  a  été  prescrit  par  le  service  régional  de  l’archéologie.  Le  terrain  à
aménager se situe à Ruelisheim, à une dizaine de kilomètres au nord de Mulhouse. Le
village  est  encadré  par  deux  rivières,  l’Ill  à  l’est  et  le  Dollerbaechlein  à  l’ouest.
L’emprise de l’opération est entourée de lotissements construits successivement depuis
la fin des années 1960. La surface à diagnostiquer est de 26 224 m2.
2 Le diagnostic a permis l’identification de 26 anomalies et un paléosol qui semble avoir
été  occupé  au  centre  de  l’emprise  de  l’opération.  La  stratigraphie  étudiée  dans  le
sondage 19 se retrouve dans l’ensemble des tranchées du diagnostic.  Une différence
apparaît au centre avec l’apparition de la principale anomalie observée, un niveau de
limon argileux gris  foncé à noir.  Les autres anomalies  découvertes  sont au nombre
de 21 et sont constitués de deux fentes, 13 trous de poteau, trois fosses, deux traces de
combustion et un trou d’obus.
3 Ce diagnostic a révélé des structures difficiles à voir et à identifier. Le paléosol est bien
caractérisé mais le niveau noir le surmontant ne peut pas être déterminé avec certitude
comme une  occupation.  Il  est  donc  assez  compliqué  de  définir  ce  site.  Pourtant  le
mobilier et les structures indiquent une présence humaine au Néolithique et au Bronze
ancien  dont  il  serait  intéressant  de  pouvoir  mieux  la  caractériser  et  d’observer  sa
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